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El presente trabajo de investigación tiene como título ‘‘Análisis del potencial 
turístico del jr. Áncash cuadra 5-12 de Barrios Altos - Cercado De Lima, 2016’’, 
cuyo objetivo es  identificar las características que presenta  el potencial turístico 
del Jr. Ancash cuadra 5 -12  en Barrios Altos, Cercado de Lima, 2016, La 
metodología utilizada es  descriptiva, es de diseño no experimental, transversal, la  
población fueron  las personas que visitan la Plaza de  la Buena Muerte, con una 
muestra no probabilístico intencional de  100  visitantes, quienes  brindaron la 
información necesaria para responder a una serie de preguntas. En este estudio  
se empleó la técnica de la encuesta,  y los instrumentos fueron  la ficha de 
inventario y el cuestionario que sirvió para la recolección de datos, Los resultados 
fueron procesados  en  el programa SPSS 22, el resultado que se obtuvo previo 
análisis  se logró identificaron las características de los recursos turísticos, la  
planta turística e infraestructura del lugar. El estudio concluye con una 


















The present research work is entitled '' Analysis of the tourist potential of jr. 
Áccash blocks 5-12 of Barrios Altos - Cercado of Lima, 2016, '', whose objective is 
to identify the characteristics that presents the tourist potential of the Jr. Ancash 
squares 5 -12 in Barrios Altos, Cercado of Lima, 2016, The methodology used is 
Descriptive, non-experimental, cross-sectional design, the population was the 
people who visited the Plaza de la Buena Muerte, with an intentional non-
probabilistic sample of 100 visitors, who provided the necessary information to 
answer a series of questions. In this study we used the survey technique, and the 
instruments were the inventory tab and the questionnaire that served for data 
collection, the results were processed in the SPSS 22 program, the result that was 
obtained prior analysis was identified The characteristics of the tourist resources, 
the tourist plant and the infrastructure of the place. The study concludes with a 















































1.1. Realidad Problemática  
     El turismo se ha constituido  en uno de los principales actores del comercio 
internacional, asimismo  en  la actualidad  es  una de las  fuentes primordiales de 
ingresos en  numerosos países en  vías de desarrollo,  este incremento  va 
acompañado  del aumento de la diversificación y de la competencia entre destinos 
nuevos que aparecen en el mercado y que cuentan con gran potencial turístico 
según el secretario Taleb Rifai de la Organización Mundial del Turismo (OMT, 
2011). Además el impacto económico que el sector  turismo ha tenido en el 
mundo,  es más favorable que otros sectores según el instituto de estudios 
turísticos, ya que   aparecen nuevas tendencias, esto también se debe a que la 
actividad turística  tiene un equilibrio  entre la oferta y la demanda lo cual va 
permitir diversificar  e incrementar nuevos destinos. 
     Por otro lado en Chile el proyecto del “Parque Nacional Bernardo O’Higgins: su 
potencial económico, turístico, científico y cultural” uno de sus objetivos 
primordiales fue la realización de una planificación estratégica basada en 
recolección de información base y potencial turístico, lo cual permitió obtener  
resultados que incluyeron a las empresas vinculadas al turismo en la zona, sitios 
de internet, análisis del aspecto cultural  en la jerarquización de los recursos 
turísticos que cuentan con  potencial turístico (CONAF, 2013). 
     En el Perú la  actividad turística ha mostrado en estos últimos tiempos  un 
significativo crecimiento, logrando convertirse en un factor de inclusión para las 
poblaciones más alejadas asimismo para alcanzar el desarrollo en el aspecto 
económico, social, cultural y ambiental. El Perú cuenta con diversos lugares  que 
poseen un gran potencial turístico tanto material e inmaterial, producto de su 
pasado histórico, su cultura que permanece viva y la diversidad de su belleza 
natural,  siendo la más diversa   del subcontinente, asimismo  es uno   de los 
principales componentes distintivos  en la competitividad económica mundial,  por 
lo cual hace  unos años atrás el Perú recibió un premio al ser   elegido como el 
mejor destino gastronómico y cultural, por la World Travel Awards. A su vez se ha 




el turista está dispuesto a evidenciar  diversos  tipos de tours y actividades 
turísticas (MINCETUR, 2015). 
 Con el pasar de los años el turismo se ha  transformado en  una  
manifestación muy importante en la actualidad,  durante el 2014 en el Perú 
alrededor de  1,76 millones de peruanos recorrieron el país por vacaciones, 
recreación u ocio, el total de viajes que realizaron fue de 4,48 millones, en donde  
las actividades que realizo  el vacacionista es pasear por parques, visitar iglesias 
y plazas, conventos.  La actividad turística se ha establecido como un 
componente con más impulso, asimismo es una de las  más representativas, para 
lo cual es más preciso primero identificar el potencial turístico del territorio para 
luego tomar las medidas correspondientes referentes a la creación de productos 
turísticos y por último lograr su comercialización  (PROMPERU,  2014). 
     En el caso de Barrios Altos  es una zona correspondiente al Cercado de Lima 
en la ciudad del mismo nombre, se encuentra en la parte Este de dicho distrito y 
sus calles pertenecen al Centro Histórico.  En la actualidad en la zona se puede 
ver una falta de Planificación Urbana sumado a una ausencia de Estado de 
Derecho y de autoridad Municipal que permite el incremento del comercio 
ambulatorio en las inmediaciones del Mercado Central, lo cual trae  como 
consecuencia la delincuencia y situación urbana inadecuada de casonas y solares 
antiguos.  En Barrios Altos  se encuentran  algunos  recursos turísticos de gran 
importancia,  que si son restaurados  y bien administrados pueden  contribuir  al 
desarrollo del lugar para una posterior actividad turística, en ese sentido por 
ejemplo:  
     En el Jr. Ancash entre la cuadra N° 5 – 12 de Barrios Altos se encuentra la 
Casa de las Trece Monedas  la cual es una construcción  característica  del siglo 
XVIII,  también  el Hospicio Ruiz Dávila, donde  vivieron las viudas de los 
comerciantes españoles construido en 1827.  Asimismo esta  la  Escuela Nacional 
Superior Autónoma  de Bellas Artes, regido por Padres  Agustinos desde 1606, 
que tenían aquí inicialmente su convento. Por otro lado está la Casa Canevaro  
una casona  del siglo XVIII, que perteneció a Vicente Villegas Medina, capitán de 
Infantería del Callao adquirida en 1756.  Además  la  Iglesia de la Buena Muerte  




Monasterio de Santa Clara  fundado en 1596 por el segundo Arzobispo de Lima, 
el corazón de  Santo Toribio de Mogrovejo  se encuentra dentro  de un relicario  , 
y  el Museo de Neuropatología del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, 
conocido con el Museo del Cerebro donde se  exhiben una colección de cerebros.  
     Para  el ex viceministro de Patrimonio e Industrias Culturales Rafael Varón, 
menciono que el ministerio  participa solo con funciones normativas y técnicas, ya 
que Cultura no puede proteger ninguna zona monumental de manera única, 
porque no tiene no cuenta con un  presupuesto para ello, mientras que por otro 
lado la Municipalidad de Lima cumple la función de ejecutar el plan de 
conservación anteriormente ya  aprobado por el sector. (El Comercio, 2015). 
     Lima se caracteriza por las incontables  casonas y solares antiguos en el 
centro histórico de la capital y en  Barrios Altos,  sin embargo, no se hace  nada  
para mantenerlos en pie y a pesar de que  el Ministerio de Cultura los ha 
declarado patrimonio cultural. Tienen más de 80 años y algunas datan del siglo 
pasado, para sus dueños e inquilinos es la única forma de hallar una vivienda 
pese al grave peligro que atraviesan. 
Sin embargo  este patrimonio  cultural  arquitectónico  y de fe que posee Barrios 
Altos, cuenta con  accesibilidad  al lugar para ser visitado, asimismo existen 
establecimientos  que ofrecen  el servicio de alimentación  de la cocina nacional e 
internacional y  alojamiento, alberga, también, muchos bazares como tiendas  
comerciales.  
     Frente a toda esta  problemática  identificada en barrios altos, se formula  la 
siguiente pregunta ¿Cuáles son  las características que presenta el  potencial 
turístico de Barrios Altos?  
     Con la finalidad de generar en un futuro un desarrollo turístico que permita  a  
Barrios Altos  generar más valor, para  lograr  desarrollar sus actividades sociales 
y económicas e incrementar su número de visitas;  la primera acción que se debe 
de llevar a cabo  es la determinación que la zona posee potencial turístico y para 
lograr identificar  que el territorio cuenta con ese potencial, se debe  realizar  un 
análisis previo, de los recursos turísticos que pueden motivar la visita del visitante  




establecimientos de hospedajes y restaurantes de la zona  requieren de brindar 
un adecuado servicio  para los visitantes, mientras tanto   la  accesibilidad a 
algunos de los  recursos turísticos es obstruida por el comercio ambulatorio,   para 
el éxito de la  actividad turística  en esta zona  de Barrios Altos se deben  adecuar 
los servicios para en un futuro   dinamizar  el turismo en el lugar. 
 
1.2. Trabajos previos  
     Parte  de trabajos de investigación sobre  potencial turístico,  tanto en el 
ámbito internacional como nacional están orientados al uso de instrumentos para 
analizar el potencial turístico de los  recursos  en un destino. 
     En el ámbito internacional se consultaron también otras investigaciones 
referidas al análisis del  potencial turístico. 
     García  (2012), realizó una tesis titulada: ‘‘Evaluación del Potencial Turístico en 
la Playa Norte de El Mogote, Bahía de La Paz, Baja California Sur, México’’, tesis 
para obtener el grado de Magister en  Ciencias en Manejo de Recursos Marinos, 
la  muestra  fueron todos usuarios que frecuentan la playa norte del Mogote, este  
trabajo  de investigación tiene como objetivo principal  analizar el potencial 
turístico de la Playa Norte de El Mogote a través del análisis de variables 
socioeconómicas como son la oferta, demanda y competencia, así como 
determinar la aptitud recreativa de la playa, la cual es obtenida mediante 
indicadores biofísicos; este estudio se enmarca dentro de la investigación  
descriptiva, no experimental,  es de una metodología  mixta, la técnica que se 
utilizo fue la encuesta  se realizó un inventario de recursos naturales e 
infraestructura y servicios básicos para el desarrollo del turismo y se evaluó  la 
demanda y competencia mediante utilización de un cuestionario. 
     Las conclusiones a las que llego es que  el esquema de evaluación de la ficha 
descriptiva que se utilizo  es una  herramienta ideal por su facilidad de aplicación 
y especialmente por su interpretación para orientar un proceso de planeación en 
playas recreativas ya que permite determinar si las playas son adecuadas para 




   Este antecedente significó un aporte importante para el presente estudio, en 
cuanto a  la utilización de la ficha de inventario del  instrumento que la autora 
aplicó en esta investigación para  identificar el potencial turístico.  
     Luzardo (2014), título ‘‘Potencialidades y Estrategias para la Puesta en Valor 
Turístico del Frente de Agua y  Casco Histórico de Los Puertos de Altagracia, 
Venezuela’’, tesis para obtener el grado de Doctor, su muestra fue de 397 
habitantes de la parroquia Altagracia  que estuvo conformada por habitantes y 
turistas,  este  trabajo  de investigación tuvo como objetivo principal Identificar las 
potencialidades y estrategias para poner en valor turístico el frente de agua y 
casco histórico de Los Puertos de Altagracia, de tal forma que se constituya como 
una alternativa de mejorar la calidad de vida de sus comunidades y de la 
preservación y conservación de su herencia cultural evitando con eso la 
desaparición como memoria histórica, este estudio se enmarca dentro de la 
investigación aplicada, analítico – descriptivo,  no experimental, es de una 
metodología Delphi, la técnica que se utilizo fue la encuesta, fichas técnicas y la 
observación. 
     Las conclusiones a las que llego es  que es el Frente de Agua es un recurso 
natural con mucha potencialidad para desarrollar actividades turísticas y 
recreacionales y por ende una potencial vinculación a futuro de rutas al Caribe. 
Siendo los recursos naturales existentes un complemento al potencial histórico, 
como potenciales para el desarrollo de actividades recreativas que impliquen el 
contacto con el espacio natural. 
     Esta investigación aporto al presente trabajo investigaciones previas 
relacionadas con el tema y bases teóricas en donde se conceptualizan 
definiciones que dan apoyo  teórico al estudio. 
     Por otra parte en el ámbito nacional existe una investigación sobre aspectos 
relacionados al análisis y/o evaluación del potencial turístico, así: 
     Cuadros y Díaz  (2012) en su tesis de licenciatura titulado ‘‘Potencial turístico  
del distrito de cerro colorado y propuestas de desarrollo, Arequipa, Perú’’, este  
trabajo  tuvo como objetivo  principal evaluar el potencial turístico del distrito de 




muestra  fue de 150 habitantes de la población  distrito de Cerro Colorado. Este 
estudio se enmarca dentro de la investigación, descriptiva, retrospectivo y  
transversal, se tomaron dos metodologías, la principal guía utilizada es el Manual 
para el Inventario y Jerarquización de Recursos Turísticos elaborado por  el 
ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Las conclusiones a las que llego fue  
que se identificaron diez recursos turísticos en Cerro Colorado, los cuales le dan 
una vocación cultural al territorio.  
     Este trabajo previo aporto a la presente investigación en cuanto a la 
información que ha consignado el autor en su marco teórico, así como en la 
metodología utilizada para analizar el potencial turístico. 
     Cortez (2003)  título ‘‘Análisis del potencial turístico del distrito de Huanchaco, 
Piura, Perú’’, tesis para para optar por el título de Licenciado en Administración de 
Empresas, su muestra fue de 603 encuestados entre turistas nacionales e 
internacionales, este trabajo  de investigación tiene como objetivo principal 
realizar un análisis profundo del sector turismo en el distrito de Huanchaco 
estudiando todos los puntos críticos y factores claves para el desarrollo del 
mismo,  este estudio se enmarca dentro de la investigación no experimental, 
descriptivo, es de una metodología con enfoque mixto. Las conclusiones a las que 
llego es que  en la actualidad existen tres tipos de turismo que presentan una 
tendencia mundial de alto crecimiento; el ecoturismo, el turismo histórico - cultural 
y por último el turismo de aventura. Los cuales  representan nichos de mercado 
que  deben ser tomados en cuenta por toda estrategia turística, ya que 
Huanchaco  cuenta con variados atractivos y cultura que deben ser mejorados. 
     Este trabajo  aporto con la presente investigación en cuanto a la realización de  
un estudio de investigación descriptiva que ha establecido el autor,  permitiendo 
así identificar el  potencial turístico en la zona.   
      Asimismo se tomó la investigación de Ramos (2014) título ‘‘Análisis del 
Potencial Turístico del Centro de  Huacho - Huaura, Perú”, tesis para para obtener  
el título de Licenciado en Administración de Turismo y Hotelería, su muestra fue 
de  55 turistas y/o visitantes que visitan el museo de arqueología de  Huacho, este 




turístico del Centro de Huacho, este estudio se enmarca dentro de la investigación 
no experimental, descriptiva y  transversal, es de una metodología  cuantitativa.  
Las conclusiones a las que llego el autor  mediante los resultados del cuestionario 
es que logro determinar  el potencial turístico con  el  que  cuenta el  Centro de 
Huacho y que se logró determinar que en su mayoría son  recursos históricos 
culturales. 
     Este trabajo  aporto  a la  actual  investigación el  análisis  sobre el potencial 
turístico que se  analizó  en el  Centro  de Huacho, y  para ello el autor  aplico un 
cuestionario. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
Sobre las teorías relacionadas a la variable de estudio “potencial turístico’’, 
existen autores tales como: Leno (1993), zimmer y Grassman (1996), Díaz (2011), 
Antón (2005), Covarrubias (2015), han desarrollado definiciones al respecto, el 
primero menciona  tres elementos base,  importantes y necesarios para analizar 
el  potencial  turístico que son: los recursos, la accesibilidad y el equipamiento,  
los cuales se acomodan al lugar de estudio, muchos autores lo tomaran en 
adelante como base para realizar más estudios sobre el potencial turístico, como 
Díaz que menciona dos factores más, que es la tendencia de mercado y la 
competencia entre destinos tanto actuales como potenciales,  este tipo de estudio 
es más aplicable a lugares donde ya  se da la actividad turística.  
 
Potencial Turístico 
     Se puede  comentar que el potencial turístico es la base  de toda planificación  
con el  fin de  valorar los recursos turísticos e  identificar aquellas particularidades  
con los que cuenta  un territorio, además para   desarrollar una modalidad turística  
al cual va a dirigirse,  de acuerdo con  las  características   que posee  y a su vez  
motiven  una atracción  a los  consumidores a dirigirse hacia esas zonas. 
Leno (1993) define el potencial turístico: 
 […] El potencial turístico de un territorio depende objetivamente de factores medibles 




empresas  que vendría a ser  lo mismo que equipamiento turístico y comercial. Su  
importancia de sirve de base a la elaboración de inventarios de recursos en los que se 
catalogan los lugares, “objetos” y “establecimientos” de interés turístico de una 
determinada zona, a partir de estos, y mediante el uso de técnicas, se evalúan los 
recursos turísticos y el potencial de las áreas poseedoras de ellos, tarea que en 
definitiva es la que interesa a la hora de planificar (p. 59). 
     Para analizar el valor real del potencial turístico de un territorio no se puede 
medir únicamente el número de recursos y atractivos que posee el destino, sino 
sobre todo, su calidad, además de los otros factores como, accesibilidad y 
equipamientos. Los métodos de clasificación  e inventarios de recursos 
constituyen un primer acercamiento al análisis del potencial turístico, pero el valor 
real del potencial de un área no se mide únicamente por el número de atractivos 
sino por la calidad de los mismos.  Esta es la función de las técnicas de 
evaluación, que como actividad de planificación tiene como objetivo establecer 
una medida de valor sobre la que  fundamentar la toma de decisiones en un 
proceso planificador. Asimismo Leno (1993) dice que los recursos turísticos 
pueden servir como punto de partida para la definición de estas alternativas y a 
través de su evaluación proporcionan una base sólida para la selección de aquella 
que mejor se adapte a las características de la zona (p. 67). 
     Es fundamental mencionar a Leno, porque es el  pionero del  tema de análisis 
de potencial turístico, y por ende define el potencial turístico como la 
concentración de diversos recursos turísticos, accesibilidad y  equipamiento  que 
tiene un determinado  territorio, lo cual   determinan si un lugar es potencial para 
llevar a cabo la actividad turística. Posteriormente de ahí  otros autores retoman el 
tema, lo modifican y adaptan, de acuerdo con las condiciones del territorio de 
estudio. 
 
     Para Díaz (2011) el potencial turístico, es la confirmación que una  zona posee 
potencial turístico,  porque la existencia de este potencial es fundamental para 
poder desarrollar una determinada modalidad turística acorde con las 




      Su importancia  es útil para analizar el potencial turístico con el  que cuenta 
una determinada  zona en donde se realizara un  estudio mediante la  aplicación 
de  técnicas  de evaluación  de recursos e identificación de las características, por 
ello  antes de empezar con una actividad turística, se debe   llevar a cabo un 
análisis del potencial turístico. 
     Por otro lado, según Zimmer y Grassman (1996) analizar el potencial turístico 
de una zona  conlleva dos fases: la primera es el análisis de la situación turística 
existente y  a su vez diagnóstico que compara los resultados en un FODA, esto 
permitirá  saber  si el territorio es apto para el turismo (p.4). 
     Es una herramienta  que permite   realizar  el análisis  del potencial turístico de 
un determinado territorio,  mediante  un proceso que conlleva dos fases y que no 
existe metodología para la análisis del potencial turístico sino que se debe 
utilizarse de acuerdo a las condiciones de la zona de estudio, para   que en el 
futuro  permita  se  desarrolle de un proyecto turístico con la colaboración de la 
población.    
     Anton (2005) menciona que  los principales factores que intervienen en el 
conocimiento de la potencialidad turística de cada municipio que finalmente nos 
facilitaran el índice de potencialidad turística son, además de los recursos, el 
factor accesibilidad y el factor equipamiento e infraestructuras. 
 
 […] ‘‘los  factores de accesibilidad,  equipamiento, infraestructura y  los recursos sirven 
como componentes del sistema turístico indicando  el índice de potencialidad turística de un 
lugar son  la base para asentar  cualquier proyecto de desarrollo turístico’’ (p. 83). 
     Los factores que intervienen en el espacio turístico  cumplen un papel 
fundamental: propietarios, promotores urbanos, empresarios turísticos, 
consumidores directos, intermediarios de consumo y la administración. El vínculo  
entre estos  crea una realidad territorial y causa conflictos de usos, carencia de 
infraestructuras. Así, la nueva tendencia de consumo turístico requiere, analizar 
nuevos productos para introducir en el mercado.  
     Para Covarrubias (2015) es necesario realizar un análisis del potencial turístico 




les permitirán definir como viables,  para ser desarrollados turísticamente  y  
determinar qué actividades turísticas se pueden ofertarse a ese destino  (p. 2). 
     Según  Ritchie y Crouch (como se citó en  Covarrubias, 2015, párr. 3)  ‘‘dos 
elementos esenciales para determinar el potencial turístico de un destino: Los 
recursos y atracciones principales, así como; Los factores de apoyo y los 
recursos: La accesibilidad, recursos facilitadores, la hospitalidad, iniciativa y 
voluntad política’’.  
     Antes de definir que un  territorio cuenta con  potencial turístico y ofertarlo es 
importante tener  en cuenta  los recursos para valorarlo y realizar un análisis que  
permita  establecer  las características con los que cuenta los recursos existentes 
en dicho lugar y finalmente  establecer si es factible el desarrollo de actividades 
turísticas y difundirlo   como destino turístico. 
 
Factores que intervienen para analizar el  potencial turístico: 
Recursos Turísticos 
 
     Para el MINCETUR (2008) ‘‘son los recursos  naturales, culturales, folclore, 
realizaciones técnicas, científicas o artísticas contemporáneas y acontecimientos 
programados que poseen una determinada zona o área, con potencial para captar 




     Según Cortez  (2003)  ‘‘es una combinación de bienes y servicios que forman 
la planta turística, lo cual constituye otro aspecto de los recursos disponible para 
ofrecerlos a quienes los demandan’’ (p. 31). 
[…] está conformada por empresas de servicios turísticos que son: agencia de viaje y 
turismo, establecimientos de hospedaje, establecimiento de  alimentos y bebidas, 








     Cortez  (2003) es la dotación de bienes y servicios con los que cuenta un país 
para sostener sus estructuras sociales y productivas que permiten definir el 
desarrollo del turismo. 
  
[…] Forman parte de la infraestructura turística: la red vial de transporte, los servicios de 
salubridad, de vivienda, transportes, comunicaciones, luz, energía, etc., cumplen un rol 
fundamental no sólo para el poblador sino en apoyo de la economía en general y del 
turismo en particular (p. 35). 
 
Jerarquización  
 Permitirá determinar  el valor de los  recursos turísticos  ya inventariados. 
De acuerdo  al  MINCETUR (2008)  establece  jerarquías: 
 
Descripción 
4 Recursos excepcionales y de gran significación para el mercado turístico 
internacional, capaces, por sí solos, de motivar una importante corriente de 
visitantes (actual o potencial). 
2 Recursos con rasgos excepcionales, capaces de motivar, por sí solos o en 
conjunto con otros recursos contiguos, una corriente actual o potencial de 
visitantes nacionales o extranjeros. 
2 Recursos con algunos rasgos llamativos capaces de interesar a visitantes 
que hubiesen llegado a la zona por otras motivaciones turísticas, o de 
motivar corrientes turísticas locales. 
 
1 Recursos sin mérito suficiente para considerarlo al nivel de las jerarquías 
anteriores, pero que, igualmente, forman parte del Inventario de Recursos 










1.4. Formulación del Problema  
Problema General 
¿Cuáles son las  características que presenta el potencial turístico del Jr. 
Ancash cuadra 5-12 de Barrios Altos-Cercado de Lima, 2016?  
Problemas específicos 
¿Cuáles son las características que presenta los recursos turísticos del Jr. 
Ancash cuadra 5-12 de Barrios Altos - Cercado  de Lima, 2016?  
¿Cuáles son las características que presenta la planta turística  del Jr. Ancash 
cuadra 5-12 de Barrios Altos - Cercado  de Lima, 2016?  
¿Cuáles son las características que presenta la infraestructura del Jr. Ancash 
cuadra 5-12 de Barrios Altos - Cercado  de Lima, 2016?  
 
1.5. Justificación del estudio 
Esta investigación  parte del interés por conocer sobre el  potencial turístico 
en el Jr. Ancash cuadra 5-12 de Barrios Altos, lugar  donde en su  momento  
surgieron  construcciones de quintas y se edificaron casonas de la época,  el 
estudio  de esta  investigación permitió que  las entidades públicas y  privadas  
involucradas,  a la población y a los futuros visitantes,  conozcan  el potencial 
turístico del lugar  de estudio y por consiguiente la información que se obtuvo  
puede interesar  a los organismos  competentes  para el desarrollo turístico. 
Por otro lado  el potencial turístico  es fundamental  para  el desarrollo turístico, ya 
que es la primera acción en llevar  a cabo antes de iniciar una actividad turística. 
    Los resultados que se obtuvieron  en  la presente investigación permitieron 
realizar recomendaciones sobre actividades turísticas que se deseen realizar en 
un futuro en  Jr. Ancash cuadra 5-12 Barrios Altos, ya que  en la actualidad resalta 
la insuficiencia de la información, así como la falta de recursos económicos  para 




el potencial turístico, para el desarrollo de una modalidad turística y el 
consecuente beneficio para la población local, porque  significa que  generara una  
oportunidad de desarrollo para la población local. 
     Por último en esta  investigación  se utilizó la técnica de encuesta y se elaboró 
un cuestionario que sirvió  para levantar información y obtener   datos de la 
variable de estudio, lo que permitió medir la variable y sus dimensiones, logrando 
obtener  resultados que se procesaron en el programa estadístico SPSS. 
 
1.6. Objetivos    
Objetivo general 
Identificar las  características que presenta el potencial turístico del Jr. Ancash 
cuadra 5-12 de  Barrios Altos - Cercado  de Lima, 2016. 
Objetivos específicos 
Identificar las  características que presenta   los recursos   turísticos del Jr. 
Ancash cuadra 5-12  de  Barrios Altos - Cercado  de Lima, 2016. 
Identificar  las  características que presenta planta turística  del Jr. Ancash 
cuadra 5-12  de Barrios Altos - Cercado  de Lima,  2016. 
Identificar las  características que presenta  la infraestructura del Jr. Ancash 




























2.1. Diseño de Investigación 
Para el presente trabajo de investigación  el diseño se consideró No Experimental,  
transversal ya que el recojo de datos fue en un solo momento y es un  estudio 
descriptivo,   porque  se describió  las características de  la situación real y actual 
del potencial turístico de  Barrios Altos. 
Para Hernández  (2014) ”la investigación no experimental podría definirse  como 
la investigación  que se realiza sin manipular  deliberadamente variables, se trata 
de  estudios en los  no se hace  variar  en forma intencional  las variables  
independientes para  ver su efecto  sobre otras variables” (p. 152). 
 
2.2.  Variable, Operacionalización 
Potencial turístico 
Leno Cerro  (1993) ‘‘el potencial turístico de un territorio depende de la cantidad y 
calidad de sus recursos, de su accesibilidad, de sus empresas o   equipamiento 
























El potencial turístico de 
un territorio depende de 
la cantidad y calidad de 
sus recursos, de su 
accesibilidad, de sus 
empresas o   
equipamiento turístico y 
comercial. (Leno Cerro, 
1993) 
 
La variable Potencial 
turístico se medirá a 
través de las dimensiones 
recursos turísticos, 
infraestructura, planta 
turística,  esto dependerá 
de la cantidad y calidad 
que se pueda encontrar 




✓ Sitios Naturales  
✓ Manifestaciones Culturales 
✓ Folclore  
✓ Realizaciones técnicas, 
científicas y artísticas 
contemporáneas 
✓ Acontecimientos Programados 
Ordinal  

















✓ Establecimientos de Hospedaje 
✓ Establecimientos de alimentos y 
bebidas 
✓ Transporte  
✓ Agencias de viaje 





✓ Rutas de acceso 
✓ Servicios de comunicación  





2.3. Población y Muestra 
Población 
La población en el presente estudio estuvo compuesta  por  todos los visitantes 
nacionales que llegaron a la Plaza de la Buena Muerte.  
 
Muestra 
La muestra estuvo compuesta por 100 visitantes nacionales,  que llegaron a la 
Plaza de la Buena muerte durante el mes de setiembre y octubre en el año 2016.  
 
Técnica de muestreo 
La técnica de muestreo que se utilizó fue el No Probabilístico Intencional, porque 
responderá a la conveniencia del investigador para lo cual se seguirá los 
siguientes criterios: 
 
Criterios de inclusión  
Visitantes  que contaron con la mayoría de edad (más de 18 años). 
 Visitante nacional  que visito La  Plaza de la Buena Muerte y alrededores,  el día 
que se aplicó la encuesta, con una predisposición a contestar la encuesta. 
Criterios de exclusión 
Visitantes nacionales  que no  contaron  con   la mayoría de edad (más de 18 
años).  
Aquellos visitantes nacionales que no hayan  visitado  La  Plaza de la Buena 





2.4.  Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos Validez y 
Confiabilidad  
 Técnicas e Instrumentos  
La técnica de investigación que se utilizo es la encuesta,  ya que permitió recoger 
información de fuentes primarias de la variable de estudio “Potencial Turístico”. 
 El instrumento de investigación fue   el  inventario turístico y  el cuestionario  que 
estuvo compuesto por 34   ítems,  y el método de evaluación  fue la escala 
psicométrica de Rensis Likert donde se especificó el grado de muy  malo a muy 
bueno a una  pregunta.  
El cuestionario fue aplicado en los dos últimos fines de semanas del mes de 
setiembre y el primer fin de semana del mes de octubre del 2016. 
  
Validez y Confiabilidad 
Validez del instrumento de medición 
La Validez del contenido del  cuestionario estuvo dada por el juicio de cinco 
expertos de la UCV, quienes determinaron la validez del instrumento para la 
recolección de datos, ver tabla N° 1. 
 
Tabla 1: 
N° EXPERTOS INSTITUCIÓN 
VALORACIÓN DE LA 
APLICABILIDAD 
01 Dra. Narváez Aranibar, Teresa Universidad César Vallejo 80% 
02 Mg. Márquez  Caro,  Fernando Universidad César Vallejo 80% 
03 MBA. López Uribe,  Manuel Universidad César Vallejo 90% 
04 Mg. Vigo Gálvez, María Universidad César Vallejo 85% 
05 Mg. Enríquez  Gamarra, Karina Universidad César Vallejo 92% 
  PROMEDIO 85.4% 
 




El método de promedios:  
Tabla 2: 










CLARIDAD Esta formulado con lenguaje apropiado      
OBJETIVIDAD Esta expresado de manera coherente y 
lógica 
     
PERTINENCIA Responde a las necesidades internas y 
externas de la investigación 
     
ACTUALIDAD Esta adecuado para valorar aspectos y 
estrategias de las variables 
     
ORGANIZACIÓN Comprende los aspectos en calidad y 
claridad. 
     
SUFICIENCIA Tiene coherencia entre indicadores y las 
dimensiones. 
     
INTENCIONALIDAD Estima las estrategias que responda al 
propósito de la investigación 
     
CONSISTENCIA Considera que los ítems utilizados en 
este instrumento son todos y cada 
uno propios del campo que se está 
investigando. 
     
COHERENCIA Considera la estructura del presente 
instrumento adecuado al tipo de 
usuario a quienes se dirige el 
instrumento 
     






    




    
Fuente: UCV 2016 





























CLARIDAD 80% 80% 90% 85% 92% 427% 
OBJETIVIDAD 80% 80% 90% 85% 92% 427% 
PERTINENCIA 80% 80% 90% 85% 92% 427% 
ACTUALIDAD 80% 80% 90% 85% 92% 427% 
ORGANIZACIÓN 80% 80% 90% 85% 92% 427% 
SUFICIENCIA 80% 80% 90% 85% 92% 427% 
INTENCIONALIDAD 80% 80% 90% 85% 92% 427% 
CONSISTENCIA 80% 80% 90% 85% 92% 427% 
COHERENCIA 80% 80% 90% 85% 92% 427% 
METODOLOGÍA 80% 80% 90% 85% 92% 427% 




En base al “Informe de Opinión de Expertos del Instrumento de Investigación”, se 
tabularán los datos para cada uno de los validadores, y se obtendrá la sumatoria 
de criterios para luego aplicar a la siguiente fórmula: 
𝑝 =
50
        𝑝 =
4270
50
=   85.4% 
Interpretación: Al aplicar la fórmula, el resultado de los promedios del juicio de 
expertos para la validez del instrumento de investigación dio como resultado 
85.4%, lo que significa que el instrumento es considerado excelente. 
 
Confiabilidad del Instrumento 
Para determinar la consistencia interna del instrumento de medición se realizó  a 
través del Alpha de Cronbach. 
El instrumento de recopilación de datos estuvo compuesto por 34 ítems, el nivel 
de confiabilidad de la investigación fue de 0.774 determinado por el Alfa de 




Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 100 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 100 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
















estandarizados N de elementos 
,774 ,770 34 
 
Interpretación: Al ser procesados los datos de la  encuesta aplicado al 100% de la 
prueba piloto, el Alfa de Cronbach dio como resultado 0, 774   lo que demuestra 
que el instrumento es  fiable. 
 
2.5.  Métodos de Análisis de datos 
  
Se utilizó el programa estadístico  Sofware SPSS 22, de donde se obtuvo  
gráficos,   porcentajes y   distribución de datos, asimismo  arrojo  tablas de 
frecuencia que  permitió  procesar los resultados. 
 
 
2.6.  Aspectos éticos 
En la investigación se respetó  la propiedad intelectual de  cada  autor que fue 
mencionado,  asimismo  se  protegió   la integridad de los participantes que fueron 







































Los resultados de la investigación que tuvo como objetivo identificar las  
características que presenta el potencial turístico del Jr. Ancash cuadra 5-12 de  
Barrios Altos - Cercado  de Lima 2016, han sido agrupados mediante parámetros 
estadísticos por variables, dimensiones e indicadores, éstos posteriores se han 
colocado en  anexos, con su respectiva interpretación. 
 
3.1. Parámetros estadísticos  de los resultados  obtenidos  por variable. 
 
  Tabla  1:  
 
POTENCIAL_TURISTICO (agrupado) 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido REGULAR 98 98,0 98,0 98,0 
BUENO 2 2,0 2,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
Fuente: Encuesta aplicada 2016 
 
Interpretación: 
La tabla de frecuencia N° 1, muestra la encuesta aplicada a los 100 visitantes 
nacionales, respecto al potencial turístico que se encuentra  en el Jr. Ancash  cuadra 5-12 
en Barrios Altos, los resultados arrojaron que el 98,0% es ‘‘regular’’, los recursos 
turísticos, la planta turística y la infraestructura,  mientras que el 2,0% respondieron que si 








3.2. Parámetros estadísticos  de los resultados  obtenidos  por dimensión. 
 
Dimensión: Recursos turísticos 
 
                Tabla 2: 
 
Recurso turísticos (agrupado) 





Válido REGULAR 45 45,0 45,0 45,0 
BUENO 55 55,0 55,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta aplicada 2016 
 
Interpretación: 
La tabla de frecuencia N° 2, en cuanto a la  dimensión recursos turísticos muestra 
que el 45,0%, de los visitantes consideran que  los recursos  turísticos en el Jr. 
Ancash cuadra 5 -12  están en un estado ‘‘regular’’, mientras que un 55,0% de 
encuestados le parece que es ‘‘bueno’’ los recursos turísticos, de esta manera los 
encuestados manifiestan  que el lugar cuenta con recursos culturales que lo 
identifican como potencial turístico. 
 
       Dimensión: planta turística 
 
 Tabla 3:  
Planta turística (agrupado) 





Válido REGULAR 60 60,0 60,0 60,0 
BUENO 40 40,0 40,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  







Se observa que en la tabla N° 3, los resultados demuestran que en el Jr. Ancash  
cuadra 5 -12, la planta turística  es ‘‘regular’’ en un 60,0%, mientras que un 40,0% 
de encuestados le parece que es ‘‘bueno’’. Esto evidencia que el nivel de Planta 
Turística, que son  los establecimientos de hospedaje como los restaurantes y 
centros de esparcimiento, debe mejorar respecto a  su infraestructura, calidad  de 






        Tabla 4:  
 
infraestructura (agrupado) 





Válido MALO 65 65,0 65,0 65,0 
REGULAR 35 35,0 35,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta aplicada 2016 
 
Interpretación: 
En la tabla N°4 el 65 % de los encuestados considera que la infraestructura es  
‘‘mala’’, mientras que un 35,0% cree que las pistas, los medios de comunicación 
como el internet, el servicio de telefonía , la prestación de  sanitarios públicos y el 
servicio de alumbrado público, se encuentran en un estado de  deterioro, además 







































Analizar el potencial turístico de un determinado lugar es la base de todo 
desarrollo turístico. El objetivo general que se planteó en esta presente 
investigación fue de  identificar las  características que presenta el potencial 
turístico del Jr. Ancash cuadra 5-12 en  Barrios Altos - Cercado  de Lima, 2016. 
De la presente  investigación  se obtuvieron resultados, después de aplicar la 
encuesta  que fueron llenados por 100 visitantes nacionales. 
Por otro lado el instrumento de investigación  que se utilizó fue el cuestionario, el 
cual fue  sometido al criterio de  cinco  jueces expertos, dos metodólogos   y tres 
especialistas de la Universidad Cesar Vallejo  quienes revisaron, analizaron,  
observaron y recomendaron cambios para mejorar con la finalidad de obtener  los   
resultados precisos, certificando  de esta manera la validez  de los resultados que 
se consiguieron. 
Entre  las  limitaciones que  existieron  en el desarrollo de esta  investigación, se 
puede mencionar dos aspectos importantes: el horario y accesibilidad al lugar de 
estudio. 
En lo que respecta al horario,  se tuvo que aplicar la encuesta solo en las 
mañanas, ya que  por las tardes el lugar se vuelve  peligroso  por la existencia de 
personas del mal vivir en el lugar  del Jr. Ancash  cuadra 5- 12. Asimismo  la 
encuesta  fue aplicada  el mes de setiembre y octubre. 
Por otro lado respecto a la accesibilidad  en el  Jr. Ancash  cuadra 5 – 12 se tuvo 
que caminar hasta llegar al lugar  donde se realizó la encuesta, ya que había 
mucho tráfico y  la única línea  de transporte público que recorreré  este jirón 
demoraba en venir, esto ocasiono  que  llegara tarde a mi centro de prácticas.  
También ocurrió  un inconveniente  durante la recolección de datos, ya que  
algunos de los visitantes que se encontraban en el lugar no querían llenar la 
encuesta, por  motivo de que las   preguntas eran numerosas, así  que el 
encuestador  opto   solo por  preguntar todas  las preguntas a  cada uno de los 
visitantes  y marcar  la opción que había sido  elegida por el encuestado, esto se 




A pesar de  que existieron  algunas  limitaciones se logró encuestar a toda la 
muestra determinada en la investigación, asimismo no  tuvo ninguna incidencia 
sobre los resultados obtenidos, porque en ese horario en donde hay más 
afluencia de visitantes. 
 
Según  Díaz (2011) indica que para el análisis del potencial turístico se debe 
realizar una exhaustiva evaluación del territorio tomando en cuenta  lo siguiente: 
la  oferta, la demanda,  la competencia y  la tendencia de mercado, la cual  
guarda ciertas coincidencias   con la investigación, ya que los aspectos que se 
identificaron para analizar  el potencial turístico en el  Jr. Ancash cuadra  5 -12  
son los  recursos turísticos, planta turística  e infraestructura,  porque los  factores 
anteriores no se adecuan  al lugar de estudio, por la cual se tuvo que  elegir como 
autor base de esta investigación a Leno Cerro. 
 
Dentro de los resultados obtenidos, cabe señalar que se encontró una similitud 
con la investigación de Cuadros  y  Díaz  (2012) sobre  ‘‘Potencial turístico del 
distrito de cerro colorado y propuestas de desarrollo, Arequipa, Perú’’; casi con el 
mismo instrumento, ya  que para analizar el potencial turístico se realizó un  
levantamiento de datos utilizando el inventario turístico y su propia jerarquización, 
asimismo el presente trabajo arrojo  resultados que  el 55%  de los encuestados  
considera que los recursos turísticos identificados están en buen estado. 
Respecto a la conclusión el autor menciona que se logró conocer la vocación del 
territorio, que es la actividad cultural, lo cual también es una coincidencia con el 
Jr. Ancash cuadra 5 –12, ya que en su mayoría son iglesias y casonas históricas, 
además es de suma importancia conocer la modalidad turística que se puede 
realizar en este lugar para un desarrollo turístico posterior. 
No obstante la diferencia que se observó es respecto a la población, ya que se 
encuesto a la población local, dado el criterio de la inclusión social considerando 




determina el autor Zimmer y Grassman en su estudio de ‘‘evaluación del potencial 
turístico de un territorio’’. 
Por otro lado  la tesis  de   Luzardo (2014), titulado ‘‘Potencialidades y Estrategias 
para la Puesta en Valor Turístico del Frente de Agua y  Casco Histórico de Los 
Puertos de Altagracia, Venezuela’’  realiza un análisis de las facilidades turísticas 
que conforman tres categorías: equipamientos turístico, equipamiento 
complementario y los servicios turísticos. Se compara los resultados de Luzardo 
con la investigación, al indicar que para desarrollar el turismo en este municipio se 
necesita mejorar los servicios  básicos y la infraestructura,   porque  estos fueron  
calificados como en mal estado y deficientes, por ello en este trabajo el autor 
considera muy importante,  ya que es un factor que en la actualidad  limita el 
desarrollo turístico. Lo mismo ocurre  en esta investigación,  así lo evidencia el 
60% de los encuestados quienes respondieron que el estado  el que se encuentra 
la planta turística del Jr. Ancash cuadra 5 -12  es regular, esto se debe  porque 
existen algunos restaurantes, establecimientos de hospedajes, medios de 
transporte, que si están en buen estado, así lo evidencia el 40% de los visitantes 
encuestados. 
Sin embargo no existe  coincidencia, en lo que  considera el autor  respecto  a 
que las   agencias de viaje  no están consideradas  como  parte de la  oferta 
turística del lugar, porque  no generan un  gasto en   el destino sino  para la 
economía del país.   
En cuanto al estudio realizado Ramos (2014), título ‘‘Análisis del Potencial 
Turístico del Centro de  Huacho - Huaura, Perú”, tuvo como objetivo específico 
identificar  como se encuentra la infraestructura básica de Huacho; el autor 
concluye que  la infraestructura  que existe se encuentra en  buenas condiciones 
que complementa con la planta turística. Por otra parte, analizando los resultados 
obtenidos en la investigación no se encontró coincidencia en cuanto a la 
infraestructura, ya que  en la investigación que realizo Ramos, en el centro de 
Huacho la infraestructura básica que se encontró está en buenas condiciones;  
mientras  que el 65% de los encuestados respondieron que la infraestructura está 




servicio de alumbrado público, así lo evidencia el 50% de los visitantes 




























































Los objetivos del presente trabajo de investigación están enfocados en  identificar  
el potencial turístico del Jr. Ancash cuadra 5 – 12 en Barrios Altos 
1. El propósito de la investigación fue identificar las características del 
potencial  turístico que presenta el  Jr. Ancash cuadra 5 -12  en Barrios 
Altos. Los resultados obtenidos arrojaron que el 98,0% considera que es 
regular su estado, el 2,0% respondieron que les parece bueno el potencial 
que posee el Jr. Ancash cuadra 5 -12. por lo tanto se puede concluir que el 
potencial turístico es regular, ya que  cuenta con las  condiciones básicas 
necesarias y  es aceptada también  por los visitantes. 
2. Se identificó  las características  de los recursos turísticos  en el  Jr. Ancash 
cuadra 5 -12  en Barrios Altos,  de los cuales en su mayoría  son recursos 
que pertenecen a  la  categoría de Manifestaciones Culturales como:  la 
Escuela Nacional de Bellas Artes, La Casa Canevaro,   Iglesia y  Convento 
de Nuestra Señora de La Buena Muerte,  Iglesia y Monasterio de Santa 
Clara, el Hospicio Ruiz Díaz y  La Casa de Las Trece Monedas, los cuales 
le otorgan una modalidad cultural al lugar, asimismo mediante la aplicación 
de la metodología del MINCETUR se jerarquizo estos recursos, obteniendo  
la jerarquía entre 1 y 2. 
3. Se identificó las características  que presenta la  planta turística en el  Jr. 
Ancash cuadra 5 -12  en Barrios Altos,  de las cuales se encuentran en 
condiciones  de recibir  visitantes, porque  el lugar  cuenta con  
equipamiento básico como:  transporte público, hostales, restaurantes, 
centros de esparcimiento (casinos, centros comerciales y bares). Aunque 
los  restaurantes, como también  los hostales no se encuentran 
debidamente calificados  para brindar un servicio de calidad. 
4. Se identificó que  las características de la infraestructura existente   en el  
Jr. Ancash cuadra 5-12  en Barrios Altos, este  se encuentra en 
condiciones regularmente  apropiadas, ya que  la pista en algunas cuadras  
presenta deterioros, en el lugar se cuenta con servicios sanitarios públicos 



































Se recomienda a la Municipalidad de Cercado de Lima,  la realización de un plan 
de desarrollo turístico, también se recomienda  diseñar  excursiones que incluyan 
al Jr. Ancash cuadra 5 -12, asimismo realizar comparaciones con estudios hechos 
en otros territorios, que presenten características semejantes y que estén 
enfocadas al desarrollo turístico, con el fin de identificar aspectos no se estudiaron 
en la presente investigación.  
Se recomienda a la población, empresas turísticas y autoridades competentes  
poner en conservación los recursos  turísticos, con la finalidad del desarrollo de la 
actividad turística,  ya que  el lugar presenta  una  vocación cultural, asimismo 
realizar  trabajos  que mejoren aquellos recursos identificados, también se 
recomienda la inclusión a actuales excursiones que se dan  en el centro Histórico 
de Lima. 
Se recomienda a las autoridades involucradas, que realicen supervisiones 
constantes  a los establecimientos de hospedajes  y a los establecimientos de A y 
B, para  que estos puedan ofrecer un servicio de calidad  y  de esta manera lograr 
categorizarse. Por otro lado apoyar en la capacitación a los habitantes  quienes 
serán los futuros promotores turísticos. 
 Se recomienda  al Municipio que es  necesario darle importancia en  realizar una 
planificación con respecto a  mejorar los servicios de alumbrado público,  
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ANEXO N°1: INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACION DE TURISMO Y HOTELERIA 
CUESTIONARIO SOBRE ANÁLISIS DEL POTENCIAL TURÍSTICO DEL Jr. ANCASH CUADRA    
5-12 DE BARRIOS ALTOS - CERCADO DE LIMA,  2016 
Buenos días, esperamos su colaboración, respondiendo con sinceridad el presente cuestionario. Es anónimo. 
El presente tiene como objetivo determinar las  características que presenta el potencial turístico del jr. 
Ancash cuadra  5 -12  de Barrios Altos - Cercado  de Lima, 2016. 
Instrucciones:  
Marcar con un aspa (x) la alternativa que Ud. Crea conveniente. Se le recomienda responder con la mayor 
sinceridad posible.  
 
 
1. Muy malo  2.  Malo  3. Regular 4. Bueno 5. Muy bueno 
 
VARIABLE: Potencial Turístico 














Cuál es el estado de los museos  y  casonas históricas  del jr. Ancash cuadra  
5 -12. 
     
2 
Que  le parece la arquitectura y el  diseño de las  edificaciones  patrimoniales  
culturales   del jr. Ancash cuadra  5 -12 
     
3 
Como califica el cuidado que se le da  a ‘‘La Escuela Nacional Superior 
Autónoma  de Bellas Artes’’  ubicada en Barrios Altos. 
     
4 
En qué condiciones  se encuentra   La Iglesia - Monasterio de Santa Clara  en 
Barrios Altos. 
     
5 Como califica al  Museo del Cerebro respecto al servicio  brindado      
6 
Como califica el cuidado que se le  da Iglesia de la Buena Muerte en  Barrios 
Altos. 
     
FOLCLORE 
7 
Que le parece  la calidad  de los postres que se venden en la Plaza de la Buena 
Muerte. 
     
8  Que   le parece  la   leyenda del cura sin cabeza.      
9 
Como califica   la  música criolla  en el  jr. Ancash cuadra  5 -12  en  Barrios 
Altos. 
     
10 Que le parece la  comida típica  limeña en  Barrios Altos.      
ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 
11 
Como califica  Ud. los  Festivales  gastronómicos que se realizan en el  jr. 
Ancash cuadra  5 -12  en  Barrios Altos  
     
12 
Cómo califica la festividad religiosa que se realiza en  del jr. Ancash cuadra  5 -
12   en  Barrios Altos. 
     
13 
Que le parece las procesiones religiosas que se realiza en el jr. Ancash cuadra  
5 -12. 
     



















ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE 
15 Como califica   los establecimientos de hospedaje  del jr. Ancash cuadra  5 -12      
16 
Como le pareció  el servicio brindado por  los establecimientos de hospedaje 
del  jr. Ancash cuadra  5 -12 en Barrios Altos.  
     
ESTABLECIMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 
17 
Como califica los   Establecimientos de A y B existentes en  Barrios Altos para 
la atención  de turistas. 
     
18 
Como califica  los  platos preparados  en  establecimientos de A y B de Barrios 
Altos. 
     
19 
 Que le  parece  la decoración de los  Establecimientos  de A y B   que se 
encuentran  Barrios Altos son los adecuados. 
     
TRANSPORTE 
20 
Como califica  el servicio de  empresas de transporte turístico para hacer una 
excursión en el  jr. Ancash cuadra  5 -12 de  Barrios Altos. 
     
21 
Que le parece  el estado del  transporte público  que recorren  por el  jr. 
Ancash cuadra  5 -12  Barrios Altos. 
     
AGENCIA DE VIAJE      
22 
Como califica   el servicio de las AA.VV  que se encuentran el en Cercado de 
Lima. 
     
23 
Que le parece  contratar  los servicios de una  AA.VV del Cercado de Lima   
para visitar el   jr. Ancash cuadra  5 -12 en  Barrio Altos. 
     
24 
Que le parece   pagar  por  servicios turísticos de calidad para realizar una 
excursión en Barrios Altos. 
     
CENTRO DE ESPARCIMEINTO 
25 Como califica  las  discotecas  del   jr. Ancash cuadra  5 -12 en Barrios Altos.      
26 Que le parece a  Ud.  las   peñas criollas del   jr. Ancash cuadra  5 -12  en 
Barrios Altos. 
     
27 Como califica los  Centros Comerciales  del   jr. Ancash cuadra  5 -12  en 
Barrios Altos. 










RUTAS DE ACCESO 
28 
Como califica el estado de conservación de las  pistas   para acceder a Barrios 
Altos  
     
29 Que le parece  la señalización para llegar al  jr. Ancash cuadra  5 -12  en 
Barrios Altos. 
 
     
SERVICIO DE COMUNICACIONES 
30 Como califica  los medios de comunicación,  como  el  Internet para informarse 
sobre  el patrimonio histórico  de Barrios Altos. 
     
31 Como califica  los servicios de  telefonía  en el lugar que visita.      
EQUIPAMIENTO URBANO 
32 
Como califica   la  prestación  de los servicios sanitarios públicos   en Barrios 
Altos. 
     
33 
En qué estado se encuentran  las calles del  Jr. Ancash cuadra  5 -12    en 
Barrios Altos    
     
34 
Como califica  el servicio de alumbrado público  del Jr. Ancash cuadra  5 -
12   en Barrios Altos  está en buenas condiciones.  





ANEXO N°2: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TEMA: ANÁLISIS  DEL   POTENCIAL TURÍSTICO DEL Jr. ANCASH CUADRA 5-12 DE BARRIOS ALTOS - CERCADO DE 
LIMA,  2016 
RESPONSABLE: ALVES VICENTE, FIORELLA STEFANY 
  OPERACIONALIZACIÓN    






¿Cuáles son las  características que presenta 
el potencial turístico del jr. Ancash cuadra 5-
12 de barrios Altos - Cercado  de Lima, 2016? 
 
 
Identificar las características que presenta 
el potencial turístico  del jr. Ancash cuadra 






































Muestra:    100 
Tipo de Investigación: Básica 






Método de Investigación: 
Descriptivo 
 




2. Instrumento para 




3. Técnica para el 
procesamiento de datos 
-Programa estadístico SPSS 
Versión 22 









A       Agencias de viaje 
Ce 








¿Cuáles son las características que presenta 
los recursos turísticos del jr. Ancash cuadra 
5-12  de Barrios Altos - Cercado  de Lima, 
2016? 
 
Identificar las  características que presenta   
los recursos   turísticos del jr. Ancash 
cuadra 5-12   de Barrios Altos - Cercado  de 
Lima, 2016 
 
¿Cuáles son las características que presenta 
la planta turística del jr. Ancash cuadra 5-12  
de Barrios Altos - Cercado  de Lima, 2016? 
 
 
Identificar las  características que presenta 
la planta turística del jr. Ancash cuadra 5-






¿Cuáles son las características que presenta 
la infraestructura de Barrios Altos - Cercado  





Identificar las  características que presenta  
la infraestructura del jr. Ancash cuadra 5-12    
de Barrios Altos - Cercado  de Lima, 2016 
INFRAESTRUCTURA Rutas de acceso 
 
























































FICHA TÉCNICA DE INVENTARIO TURÍSTICO Jr. ANCASH CUADRA 5-12 DE 
BARRIOS ALTOS- CERCADO DE LIMA   
CÓDIGO NOMBRE DEL RECURSO Y/O ATRACTIVO CATEGORIA TIPO Y SUBTIPO JERARQUIA 




A. UBICACIÓN POLÍTICA 




Lima  Lima Cercado de lima  Barrios Altos  Jr. Ancash cuadra 5 
B. CARACTERÍSTICAS DE INTERÉS TURISTICO 
Este local es un ejemplo de la  arquitectura de principios  de la república , formado por galerías  con arcos de ladrillo y de madera en 
segundo piso, construcción de madera y quincha  rodeada de arcos  
D. USO TURÍSTICO POTENCIAL: ESTADO DE CONSERVACIÓN 
B X R  M  
OBSERVACIONES: 
 
E. ACTIVIDADES ACTUALES QUE SE REALIZAN DENTRO DEL RECURSO Y/O ATRACTIVO: 
CAMINATAS  CAZA DEPORTIVA  CANOTAJE  PARAPENTE  
OBSERVACIÓN DE 
FLORA 
 PESCA DEPORTIVA  ESCALADA EN ROCA  CICLISMO DE MONTAÑA  
RITUALES 
ESOTÉRICOS 
 PASEO EN CABALLO  ESTUDIOS E 
INVESTIGACIÓN 
 FOTOGRAFIA  
OBSRVACIÓN DE 
FAUNA 
 CAMPING  PASEO EN BOTE  VISITA GUIADA  
NATACIÓN  EXCURSIONES  EVENTOS  OTROS:  OFICINAS DEL CONGRESO 
OBSERVACIONES: 
F. VIA DE ACCESO AL CC.PP DONDE SE ENCUENTRA 
EL RECURSO Y/ ATRACTIVO DESDE CAP. DE PROV. 
I. MEDIOS DE TRANSPORTE QUE SE EMPLEAN 
TIPO DE VIA BUENA MALO MEDIOS TIEMPO MEDIO TIEMPO 
CARRETERA ASFALTADA X  A PIÉ 10 min EN MOTOCICLETA  
CARRETERA AFIRMADA   EN BUS PÚBLICO 5min A LOMO DE BESTIA  
TROCHA CARROZABLE   EN BUS TURÍST.  EN LANCHA  
CAMINO DE HERRADURA   EN TAXI 5min AVIÓN / AVIONETA  
POR RIO   EN CARRO PART. 5min OTROS:  
AEREA   PUNTO DE REFERENCIA 
DISTANCIA DESDE CAP. (KM): PLAZA DE ARMAS DE LIMA  
G. SERVICIOS BÁSICOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS DEL ENTORNO 
AGUA POTABLE X PUESTO POLICIAL X AGENCIAS DE VIAJE X ALQUILER DE EQUIPO  
SS.HH  KIOSCOS DE COMIDA X PARADOR  MERCADO DE ABASTOS X 
LUZ ELÉCTRICA X HOTELES  ARTESANIA  TRANSPORTES X 
PUESTO DE SALUD X HOSTALES X GUIAS   INFORMACIÓN TURÍSTICA X 
TELÉFONO / FAX X ALBERGUES  SERVICIO BANCARIO X LUGARES DE ESPARCIMIENTO  
INTERNET X RESTAURANTES X AUTOSERVICIO  OTROS 













FICHA TÉCNICA DE INVENTARIO TURÍSTICO  
CÓDIGO NOMBRE DEL RECURSO Y/O ATRACTIVO CATEGORIA TIPO Y SUBTIPO JERARQUIA 
MC002 Museo Nacional  Afroperuano Manifestaciones 
culturales 
Museo y otros 
1 
A. UBICACIÓN POLÍTICA 




Lima  Lima Cercado de lima  Barrios Altos  Jr. Ancash cuadra 5 
B. CARACTERÍSTICAS DE INTERÉS TURISTICO 
Inaugurado el 4 de junio del 2009, en el día de la cultura afroperuana y nacimiento del músico Nicomedes Santa Cruz, edificio del siglo 
XVIII.  Este museo cuenta con 9 salas, la  es de estilo renacentista, tiene el estilo a la quinta del Prado y  a la Quinta de Presa. 
D. USO TURÍSTICO POTENCIAL: 
Museo  y sala de eventos del Congreso de la Republica 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
B X R  M  
OBSERVACIONES: 
 
E. ACTIVIDADES ACTUALES QUE SE REALIZAN DENTRO DEL RECURSO Y/O ATRACTIVO: 
CAMINATAS  CAZA DEPORTIVA  CANOTAJE  PARAPENTE  
OBSERVACIÓN DE 
FLORA 
 PESCA DEPORTIVA  ESCALADA EN ROCA  CICLISMO DE MONTAÑA  
RITUALES 
ESOTÉRICOS 
 PASEO EN CABALLO  ESTUDIOS E 
INVESTIGACIÓN 
X FOTOGRAFIA  
OBSRVACIÓN DE 
FAUNA 
 CAMPING  PASEO EN BOTE  VISITA GUIADA X 
NATACIÓN  EXCURSIONES X EVENTOS X OTROS:  
OBSERVACIONES: 
F. VIA DE ACCESO AL CC.PP DONDE SE ENCUENTRA 
EL RECURSO Y/ ATRACTIVO DESDE CAP. DE PROV. 
I. MEDIOS DE TRANSPORTE QUE SE EMPLEAN 
TIPO DE VIA BUENA MALO MEDIOS TIEMPO MEDIO TIEMPO 
CARRETERA ASFALTADA X  A PIÉ 10 min EN MOTOCICLETA  
CARRETERA AFIRMADA   EN BUS PÚBLICO 5min A LOMO DE BESTIA  
TROCHA CARROZABLE   EN BUS TURÍST.  EN LANCHA  
CAMINO DE HERRADURA   EN TAXI 5min AVIÓN / AVIONETA  
POR RIO   EN CARRO PART. 5min OTROS:  
AEREA   PUNTO DE REFERENCIA 
DISTANCIA DESDE CAP. (KM): PLAZA DE ARMAS DE LIMA  
G. SERVICIOS BÁSICOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS DEL ENTORNO 
AGUA POTABLE X PUESTO POLICIAL X AGENCIAS DE VIAJE X ALQUILER DE EQUIPO  
SS.HH  KIOSCOS DE COMIDA X PARADOR  MERCADO DE ABASTOS X 
LUZ ELÉCTRICA X HOTELES  ARTESANIA  TRANSPORTES X 
PUESTO DE SALUD X HOSTALES X GUIAS  X INFORMACIÓN TURÍSTICA X 
TELÉFONO / FAX X ALBERGUES  SERVICIO BANCARIO X LUGARES DE ESPARCIMIENTO  
INTERNET X RESTAURANTES X AUTOSERVICIO  OTROS 













FICHA TÉCNICA DE INVENTARIO TURÍSTICO 
CÓDIGO NOMBRE DEL RECURSO Y/O ATRACTIVO CATEGORIA TIPO Y SUBTIPO JERARQUIA 





A. UBICACIÓN POLÍTICA 




Lima  Lima  Cercado de Lima  Barrios Altos  Jr. Ancash 6 
B. CARACTERÍSTICAS DE INTERÉS TURISTICO 
Hermosa fachada , totalmente tallada en piedra , obra de escultor  español  Piqueras Cotoli realizada  en 1924 al estilo ecléctico, su 
decoración  es de las culturas  prehispánicas y virreinal. 
D. USO TURÍSTICO POTENCIAL: ESTADO DE CONSERVACIÓN 
B  R X M  
OBSERVACIONES: 
 
E. ACTIVIDADES ACTUALES QUE SE REALIZAN DENTRO DEL RECURSO Y/O ATRACTIVO: 
CAMINATAS  CAZA DEPORTIVA  CANOTAJE  PARAPENTE  
OBSERVACIÓN DE 
FLORA 
 PESCA DEPORTIVA  ESCALADA EN ROCA  CICLISMO DE MONTAÑA  
RITUALES 
ESOTÉRICOS 
 PASEO EN CABALLO  ESTUDIOS E 
INVESTIGACIÓN 
 FOTOGRAFIA  
OBSRVACIÓN DE 
FAUNA 
 CAMPING  PASEO EN BOTE  VISITA GUIADA  
NATACIÓN  EXCURSIONES  EVENTOS  OTROS: ESCUELA 
OBSERVACIONES: 
F. VIA DE ACCESO AL CC.PP DONDE SE ENCUENTA 
EL RECURSO Y/ ATRACTIVO DESDE CAP. DE PROV. 
I. MEDIOS DE TRANSPORTE QUE SE EMPLEAN 
TIPO DE VIA BUENA MALO MEDIOS TIEMPO MEDIO TIEMPO 
CARRETERA ASFALTADA X  A PIÉ 10min EN MOTOCICLETA  
CARRETERA AFIRMADA   EN BUS PÚBLICO 5min A LOMO DE BESTIA  
TROCHA CARROZABLE   EN BUS TURÍST.  EN LANCHA  
CAMINO DE HERRADURA   EN TAXI 5min AVIÓN / AVIONETA  
POR RIO   EN CARRO PART. 5min OTROS:  
AEREA   PUNTO DE REFERENCIA:  CONGRESO 
DISTANCIA DESDE CAP. (KM):  
G. SERVICIOS BÁSICOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS DEL ENTORNO 
AGUA POTABLE X PUESTO POLICIAL X AGENCIAS DE VIAJE  ALQUILER DE EQUIPO  
SS.HH  KIOSCOS DE COMIDA X PARADOR  MERCADO DE ABASTOS X 
LUZ ELÉCTRICA X HOTELES  ARTESANIA  TRANSPORTES  
PUESTO DE SALUD X HOSTALES X GUIAS   INFORMACIÓN TURÍSTICA X 
TELÉFONO / FAX X ALBERGUES  SERVICIO BANCARIO X LUGARES DE ESPARCIMIENTO  
INTERNET X RESTAURANTES X AUTOSERVICIO  OTROS 














FICHA TÉCNICA DE INVENTARIO TURÍSTICO  
CÓDIGO NOMBRE DEL RECURSO Y/O ATRACTIVO CATEGORIA TIPO Y SUBTIPO JERARQUIA 
MC 004 LA CASA CANEVARO  Manifestaciones 
culturales  
Arquitectura y 
espacios  urbanos 
1 
A. UBICACIÓN POLÍTICA 




Lima Lima Cercado de Lima Barrios Altos Jr. Ancash cuadra 7 
B. CARACTERÍSTICAS DE INTERÉS TURISTICO 
Casona del siglo  XVIII , donde se instaló la  embajada de Chile,  la fachada presenta dos grandes balcones  de estilo neoclásico, un 
balcón tipo cajón  con decoraciones  en puertas  con pilastras  al estilo jónico, en el interior presenta un patio de mármol de bronce 
adornado, ambiente decorado con columnas de madera. 
D. USO TURÍSTICO POTENCIAL: ESTADO DE CONSERVACIÓN 
B  R X M  
OBSERVACIONES: 
 
E. ACTIVIDADES ACTUALES QUE SE REALIZAN DENTRO DEL RECURSO Y/O ATRACTIVO: 
CAMINATAS  CAZA DEPORTIVA  CANOTAJE  PARAPENTE  
OBSERVACIÓN DE 
FLORA 
 PESCA DEPORTIVA  ESCALADA EN ROCA  CICLISMO DE MONTAÑA  
RITUALES 
ESOTÉRICOS 
 PASEO EN CABALLO  ESTUDIOS E 
INVESTIGACIÓN 
 FOTOGRAFIA  
OBSRVACIÓN DE 
FAUNA 
 CAMPING  PASEO EN BOTE  VISITA GUIADA  
NATACIÓN  EXCURSIONES  EVENTOS  OTROS: ESCUELA  
OBSERVACIONES: 
F. VIA DE ACCESO AL CC.PP DONDE SE ENCUENTA 
EL RECURSO Y/ ATRACTIVO DESDE CAP. DE PROV. 
I. MEDIOS DE TRANSPORTE QUE SE EMPLEAN 
TIPO DE VIA BUENA MALO MEDIOS TIEMPO MEDIO TIEMPO 
CARRETERA ASFALTADA X  A PIÉ 15min EN MOTOCICLETA  
CARRETERA AFIRMADA   EN BUS PÚBLICO 10min A LOMO DE BESTIA  
TROCHA CARROZABLE   EN BUS TURÍST.  EN LANCHA  
CAMINO DE HERRADURA   EN TAXI 8min AVIÓN / AVIONETA  
POR RIO   EN CARRO PART. 8min OTROS:  
AEREA   PUNTO DE REFERENCIA:  CONGRESO 
DISTANCIA DESDE CAP. (KM):  
G. SERVICIOS BÁSICOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS DEL ENTORNO 
AGUA POTABLE X PUESTO POLICIAL X AGENCIAS DE VIAJE  ALQUILER DE EQUIPO  
SS.HH  KIOSCOS DE COMIDA X PARADOR  MERCADO DE ABASTOS X 
LUZ ELÉCTRICA X HOTELES  ARTESANIA  TRANSPORTES  
PUESTO DE SALUD X HOSTALES X GUIAS   INFORMACIÓN TURÍSTICA  
TELÉFONO / FAX X ALBERGUES  SERVICIO BANCARIO X LUGARES DE ESPARCIMIENTO  
INTERNET X RESTAURANTES X AUTOSERVICIO  OTROS 















FICHA TÉCNICA DE INVENTARIO TURÍSTICO  
CÓDIGO NOMBRE DEL RECURSO Y/O ATRACTIVO CATEGORIA TIPO Y SUBTIPO JERARQUIA 
MC 005 IGLESIA Y CONVENTO DE NUESTRA 





A. UBICACIÓN POLÍTICA 




Lima Lima Cercado de Lima Barrios Altos Jr. Ancash cuadra 8 
B. CARACTERÍSTICAS DE INTERÉS TURISTICO 
Conjunto religioso monumental, convertido  en ejemplo de la arquitectura  conventual fundado en 1710, lo mas importante de este 
convento es su  hermosa sala capitular , de estilo rococó, tiene el acceso  por la plazuela  por medio de una escalinata , esto permite  la 
visión de la cúpula y de la torre de madera. 
D. USO TURÍSTICO POTENCIAL: ESTADO DE CONSERVACIÓN 
B  R X M  
OBSERVACIONES: 
 
E. ACTIVIDADES ACTUALES QUE SE REALIZAN DENTRO DEL RECURSO Y/O ATRACTIVO: 
CAMINATAS  CAZA DEPORTIVA  CANOTAJE  PARAPENTE  
OBSERVACIÓN DE 
FLORA 
 PESCA DEPORTIVA  ESCALADA EN ROCA  CICLISMO DE MONTAÑA  
RITUALES 
ESOTÉRICOS 
 PASEO EN CABALLO  ESTUDIOS E 
INVESTIGACIÓN 
 FOTOGRAFIA  
OBSRVACIÓN DE 
FAUNA 
 CAMPING  PASEO EN BOTE  VISITA GUIADA  
NATACIÓN  EXCURSIONES  EVENTOS  OTROS: ENFERMERIA 
OBSERVACIONES: 
F. VIA DE ACCESO AL CC.PP DONDE SE ENCUENTA 
EL RECURSO Y/ ATRACTIVO DESDE CAP. DE PROV. 
I. MEDIOS DE TRANSPORTE QUE SE EMPLEAN 
TIPO DE VIA BUENA MALO MEDIOS TIEMPO MEDIO TIEMPO 
CARRETERA ASFALTADA X  A PIÉ 20min EN MOTOCICLETA  
CARRETERA AFIRMADA   EN BUS PÚBLICO 15min A LOMO DE BESTIA  
TROCHA CARROZABLE   EN BUS TURÍST.  EN LANCHA  
CAMINO DE HERRADURA   EN TAXI 10min AVIÓN / AVIONETA  
POR RIO   EN CARRO PART. 10min OTROS:  
AEREA   PUNTO DE REFERENCIA: CONGRESO 
DISTANCIA DESDE CAP. (KM):  
G. SERVICIOS BÁSICOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS DEL ENTORNO 
AGUA POTABLE X PUESTO POLICIAL  AGENCIAS DE VIAJE  ALQUILER DE EQUIPO  
SS.HH X KIOSCOS DE COMIDA X PARADOR  MERCADO DE ABASTOS  
LUZ ELÉCTRICA X HOTELES  ARTESANIA  TRANSPORTES X 
PUESTO DE SALUD X HOSTALES X GUIAS   INFORMACIÓN TURÍSTICA  
TELÉFONO / FAX X ALBERGUES  SERVICIO BANCARIO  LUGARES DE ESPARCIMIENTO  
INTERNET X RESTAURANTES X AUTOSERVICIO  OTROS 
















FICHA TÉCNICA DE INVENTARIO TURÍSTICO  
CÓDIGO NOMBRE DEL RECURSO Y/O ATRACTIVO CATEGORIA TIPO Y SUBTIPO JERARQUIA 




A. UBICACIÓN POLÍTICA 




Lima Lima Cercado de Lima Barrios Altos Jr. Ancash cuadra 8 
B. CARACTERÍSTICAS DE INTERÉS TURISTICO 
Ambiente  urbano monumental  propio de la lima antigua , conformado por  la iglesia  y el convento  de nuestra señora de la buena 
muerte, teniendo al frente  al atrio  de la iglesia  y monasterio de las trinitarias del siglo XVII. 
D. USO TURÍSTICO POTENCIAL: 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
B  R X M  
OBSERVACIONES: 
 
E. ACTIVIDADES ACTUALES QUE SE REALIZAN DENTRO DEL RECURSO Y/O ATRACTIVO: 
CAMINATAS  CAZA DEPORTIVA  CANOTAJE  PARAPENTE  
OBSERVACIÓN DE 
FLORA 
 PESCA DEPORTIVA  ESCALADA EN ROCA  CICLISMO DE MONTAÑA  
RITUALES 
ESOTÉRICOS 
 PASEO EN CABALLO  ESTUDIOS E 
INVESTIGACIÓN 
 FOTOGRAFIA  
OBSRVACIÓN DE 
FAUNA 
 CAMPING  PASEO EN BOTE  VISITA GUIADA  
NATACIÓN  EXCURSIONES  EVENTOS  OTROS: 
OBSERVACIONES: 
F. VIA DE ACCESO AL CC.PP DONDE SE ENCUENTA 
EL RECURSO Y/ ATRACTIVO DESDE CAP. DE PROV. 
I. MEDIOS DE TRANSPORTE QUE SE EMPLEAN 
TIPO DE VIA BUENA MALO MEDIOS TIEMPO MEDIO TIEMPO 
CARRETERA ASFALTADA   A PIÉ 20min EN MOTOCICLETA  
CARRETERA AFIRMADA X  EN BUS PÚBLICO 15min A LOMO DE BESTIA  
TROCHA CARROZABLE   EN BUS TURÍST.  EN LANCHA  
CAMINO DE HERRADURA   EN TAXI 10min AVIÓN / AVIONETA  
POR RIO   EN CARRO PART. 10min OTROS:  
AEREA   PUNTO DE REFERENCIA:  CONGRESO 
DISTANCIA DESDE CAP. (KM):  
G. SERVICIOS BÁSICOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS DEL ENTORNO 
AGUA POTABLE X PUESTO POLICIAL  AGENCIAS DE VIAJE  ALQUILER DE EQUIPO  
SS.HH X KIOSCOS DE COMIDA X PARADOR  MERCADO DE ABASTOS X 
LUZ ELÉCTRICA X HOTELES  ARTESANIA  TRANSPORTES  
PUESTO DE SALUD X HOSTALES X GUIAS   INFORMACIÓN TURÍSTICA  
TELÉFONO / FAX X ALBERGUES  SERVICIO BANCARIO X LUGARES DE ESPARCIMIENTO  
INTERNET X RESTAURANTES X AUTOSERVICIO  OTROS 















FICHA TÉCNICA DE INVENTARIO TURÍSTICO  
CÓDIGO NOMBRE DEL RECURSO Y/O ATRACTIVO CATEGORIA TIPO Y SUBTIPO JERARQUIA 






A. UBICACIÓN POLÍTICA 




Lima Lima Cercado de Lima Barrios Altos Jr. Ancash cuadra 10 
B. CARACTERÍSTICAS DE INTERÉS TURISTICO 
Monasterio de Clausura  de Santa Clara fundado en 1596, este  conjunto  monumental  colonial religioso es notable  interiormente  por 
los restos de antiguas callejuelas  y pequeñas plazuelas, posee claustros neoclásicos  con grandes columnas es único en Lima.  
D. USO TURÍSTICO POTENCIAL: ESTADO DE CONSERVACIÓN 
B  R X M  
OBSERVACIONES: 
 
E. ACTIVIDADES ACTUALES QUE SE REALIZAN DENTRO DEL RECURSO Y/O ATRACTIVO: 
CAMINATAS  CAZA DEPORTIVA  CANOTAJE  PARAPENTE  
OBSERVACIÓN DE 
FLORA 
 PESCA DEPORTIVA  ESCALADA EN ROCA  CICLISMO DE MONTAÑA  
RITUALES 
ESOTÉRICOS 
 PASEO EN CABALLO  ESTUDIOS E 
INVESTIGACIÓN 
X FOTOGRAFIA  
OBSRVACIÓN DE 
FAUNA 
 CAMPING  PASEO EN BOTE  VISITA GUIADA  
NATACIÓN  EXCURSIONES  EVENTOS  OTROS: CONVENTO 
OBSERVACIONES: 
F. VIA DE ACCESO AL CC.PP DONDE SE ENCUENTA 
EL RECURSO Y/ ATRACTIVO DESDE CAP. DE PROV. 
I. MEDIOS DE TRANSPORTE QUE SE EMPLEAN 
TIPO DE VIA BUENA MALO MEDIOS TIEMPO MEDIO TIEMPO 
CARRETERA ASFALTADA X  A PIÉ 25min EN MOTOCICLETA  
CARRETERA AFIRMADA   EN BUS PÚBLICO 17min A LOMO DE BESTIA  
TROCHA CARROZABLE   EN BUS TURÍST.  EN LANCHA  
CAMINO DE HERRADURA   EN TAXI 15min AVIÓN / AVIONETA  
POR RIO   EN CARRO PART. 15min OTROS:  
AEREA   PUNTO DE REFERENCIA: CONGRESO 
DISTANCIA DESDE CAP. (KM):  
G. SERVICIOS BÁSICOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS DEL ENTORNO 
AGUA POTABLE X PUESTO POLICIAL X AGENCIAS DE VIAJE  ALQUILER DE EQUIPO  
SS.HH  KIOSCOS DE COMIDA X PARADOR  MERCADO DE ABASTOS X 
LUZ ELÉCTRICA X HOTELES  ARTESANIA  TRANSPORTES X 
PUESTO DE SALUD X HOSTALES X GUIAS   INFORMACIÓN TURÍSTICA  
TELÉFONO / FAX X ALBERGUES  SERVICIO BANCARIO  LUGARES DE ESPARCIMIENTO  
INTERNET X RESTAURANTES X AUTOSERVICIO  OTROS 















FICHA TÉCNICA DE INVENTARIO TURÍSTICO  
CÓDIGO NOMBRE DEL RECURSO Y/O ATRACTIVO CATEGORIA TIPO Y SUBTIPO JERARQUIA 




A. UBICACIÓN POLÍTICA 




Lima Lima Cercado de Lima Barrios Altos Jr. Ancash N°12 
B. CARACTERÍSTICAS DE INTERÉS TURISTICO 
Se exhiben  2 mil cerebros, también órganos. Este lugar fue uno de los más  importantes hospitales de la época colonial. 
D. USO TURÍSTICO POTENCIAL: ESTADO DE CONSERVACIÓN 
B  R  M  
OBSERVACIONES: 
 
E. ACTIVIDADES ACTUALES QUE SE REALIZAN DENTRO DEL RECURSO Y/O ATRACTIVO: 
CAMINATAS  CAZA DEPORTIVA  CANOTAJE  PARAPENTE  
OBSERVACIÓN DE 
FLORA 
 PESCA DEPORTIVA  ESCALADA EN ROCA  CICLISMO DE MONTAÑA  
RITUALES 
ESOTÉRICOS 
 PASEO EN CABALLO  ESTUDIOS E 
INVESTIGACIÓN 
X FOTOGRAFIA  
OBSRVACIÓN DE 
FAUNA 
 CAMPING  PASEO EN BOTE  VISITA GUIADA X 
NATACIÓN  EXCURSIONES X EVENTOS  OTROS: 
OBSERVACIONES: 
F. VIA DE ACCESO AL CC.PP DONDE SE ENCUENTA 
EL RECURSO Y/ ATRACTIVO DESDE CAP. DE PROV. 
I. MEDIOS DE TRANSPORTE QUE SE EMPLEAN 
TIPO DE VIA BUENA MALO MEDIOS TIEMPO MEDIO TIEMPO 
CARRETERA ASFALTADA X  A PIÉ 25min EN MOTOCICLETA 8min 
CARRETERA AFIRMADA   EN BUS PÚBLICO 15min A LOMO DE BESTIA  
TROCHA CARROZABLE   EN BUS TURÍST.  EN LANCHA  
CAMINO DE HERRADURA   EN TAXI 10min AVIÓN / AVIONETA  
POR RIO   EN CARRO PART.  OTROS:  
AEREA   PUNTO DE REFERENCIA: CONGRESO 
DISTANCIA DESDE CAP. (KM):  
G. SERVICIOS BÁSICOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS DEL ENTORNO 
AGUA POTABLE X PUESTO POLICIAL X AGENCIAS DE VIAJE  ALQUILER DE EQUIPO  
SS.HH X KIOSCOS DE COMIDA X PARADOR  MERCADO DE ABASTOS X 
LUZ ELÉCTRICA X HOTELES  ARTESANIA  TRANSPORTES  
PUESTO DE SALUD X HOSTALES X GUIAS   INFORMACIÓN TURÍSTICA  
TELÉFONO / FAX X ALBERGUES  SERVICIO BANCARIO  LUGARES DE ESPARCIMIENTO  
INTERNET X RESTAURANTES X AUTOSERVICIO  OTROS 

















FICHA DE JERARQUIZACIÓN 
 
- Recursos en operación (F-1)  
 
FICHA DE JERARQUIZACIÓN  F-1  
Nº 000-  
NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO  
Región:  Categoría:  
Provincia:  Tipo:  
Distrito:  Sub Tipo:  




PONDERACIÓN  Sub total  
A  Particularidad  2  
B  Publicaciones  0.5  
C  Reconocimiento  1.5  
D  Estado de conservación  1.5  
E  Flujo de turistas  2  
F  Representatividad  1.5  







Fuente: MINCETUR 2008 
 
Recursos que no están en operación (F-2)  
 
FICHA DE JERARQUIZACIÓN  F-2  
Nº 0002  
NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO  
Región:  Categoría:  
Provincia:  Tipo:  
Distrito:  Sub Tipo:  
CÓDIGO  CRITERIO DE 
EVALUACIÓN  
VALOR   
ASIGNADO  
PONDERACIÓN  Sub total  
A  Particularidad  2.5  
B  Publicaciones  1  
C  Reconocimiento  2.5  
D  Estado de conservación  3  









ANEXO N° 9: EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 
 
 
MUSEO NACIONAL AFROPERUANO HOSPICIO RUIZ DAVILA 
ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES LA CASA CANEVARO 
Fuente: Registro del investigador, 2016                                Fuente: Registro del investigador, 2016                                








IGLESIA Y CONVENTO DE LA BUENA MUERTE PLAZA DE LA BUENA MUERTE 
IGLESIA Y MONASTRIO DE SANTA CLARA MUSEO DEL CEREBRO 
Fuente: Registro del investigador, 2016                                Fuente: Registro del investigador, 2016                                
Fuente: Registro del investigador, 2016                                Fuente: Registro del investigador, 2016                                
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Infraestructura 
